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ABSTRAK
Permasalahan yang sering dihadapi masyarakat yaitu masalah perekonomian. Sempitnya lapangan kerja
yang ada menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. Oleh sebab itu dibutuhkan
adanya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk Unit Kunduran Blora. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) prosedur atas pemberian
kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit
Kunduran Blora dan (2) pengendalian internal atas pemberian kredit usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kunduran Blora.
Objek penelitian ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit kunduran Blora yang beralamat Jl.
Blora-Kunduran Km. 24. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan jenis data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat diperoleh simpulan bahwa sistem pengendalian internal atas
pemberian kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Tbk Unit Kunduran Blora sudah berjalan secara efektif dan memadai meskipun masih
terdapat kelemahan yaitu adanya penumpukan tugas pada fungsi account officer (mantri).
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ABSTRACT
The common problem faced by the society is economic problem. The lack of jobs causes the society is
difficult to find job. So, it is need micro, small and medium enterprises (SMEs). This research is conducted at
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kunduran Blora Unit. The purpose of this research is to find out
(1) the procedure of giving credit to micro, small and medium enterprises (SMEs) at PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Tbk Kunduran Blora Unit and (2) to find out the internal controlling of giving credit to
micro, small and medium enterprises (SMEs) at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kunduran Blora
Unit.
The object of this research is PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kunduran Blora Unit located at
Blora-Kunduran Km. 24. The methodology used in this research id descriptive qualitative and the data used is
primer and secondary data. Meanwhile, in collecting the data, the researcher uses interview and
documentation. The result shows that the implementation of internal controlling system of giving credit to
micro, small and medium enterprises (SMEs) at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kunduran Blora
Unit runs effectively and good even though there are some weakness such as double task at the account
officer division.
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